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Издавая МД, мы должны выразить свою глубокую благодар-
ность всем, кто принимал участие в нашей работе над рукописью. 
Мы выражаем глубокую благодарность Г.П. Енину, заведующему От-
делом рукописей Публичной библиотеки, который сделал все воз-
можное для изучения МД в оригинале, старшему научному сотруд-
нику Отдела рукописей Публичной библиотеки Т.В. Вороновой, за 
ценные сведения, которые она нам дала по истории рукописи, а 
также другим сотрудникам Отдела рукописей. Мы особенно выра-
жаем глубокую признательность Д.П. Эрастову за тщательно вы-
полненные снимки-клише в Лаборатории консервации и реставра-
ции документов АН СССР /г. Ленинград/ и сотрудникам Лаборато-
рии . Мы выражаем глубокую благодарность профессору Софийского 
университета им. Климента Охридского Румяне Павловой за по-
мощь, оказанную ею при переписке текста МД специальным шриф-
том. Выражаем свою признательность профессору В.В. Колесову 
за его ценные советы и указания и нашим коллегам Г. Балажу, 
А. Золтану и Э. Хорхоши, которые сверили копии с оригиналом. 
Мы выражаем надежду на то, что издание МД привлечет внимание 




HNA • CTHj> • ГХА • Д • Г» • ДАСТ к 
Пьрьое баЬдтнн> • естьстььною n прекжстьычою 
XH^IH ^ к&ЬНОуд • моухь ПОКАЗА С А Ь'ХРк IИ ЬА 
«, ы •" 
pNAbO • САШГЬСТЬ'Шк Н Oyi'*UtfT6XA снъ • п^н 
5 NOCHMAAPO рлдн НМбЖ>убШН CA • Nj>A6/b ТЬОН • 
преклидтию • н оушоу np-micTocTb • ь^ыы^гь 
ПрН^ИЬАХЪ 6СИ • Пр'ЫьЬIЬАТН ЬЪ ВХРДТН** 
» т ' 
О^РАНЪ S^ronpAbA6Nb • БЖСТ&Ь Н.Ь IНМЬ П^А&Хб 
NHHBIk ТЬО|>€НННМЬ ACbkNblHMk ЬАрЫАЬО 
10 БЫСТЬ ьЦиКОПГЬ ^b&ANHhX Т Ы Oyb*pH CA • КЪ 
рл^оумоу прноуунмАеш» • СЛОЬбCBI иД* 
HkNKHUb • Н ТО П^ОСОТНХЪ 6СН • НСПОЫгДАТН н 
л—/ • М м 
CTHNkNO • НСЬД прСВЖСТЬЖ СПС* ДШЬ МАШН^Ъ • 
ПОИКАТЬ aFÍXC NA В*СЫ N6 ПОДОДНМОу hO ОКХА м м 
15 СТЬ ТИ • Н спскноую • ел НМЛ >СЬ06 • NAYATblCkl 
ТЬЫ-ir Н^Ъ flfOPANAhb • Н П|>ОШкХЪ 6 СИ ^6UXH> 
П^ОСМгЦ/ГАЫ Тк| Ы К О Жб CXN46 • Н |>tlAIA Х6 СХО 
bőufTAPo дошьдъ • пропо&*ДАХъ 1сн • спсшоЗ м м 
П^Ни^СТЬЬ? ЛА В^НАШбЦО** 
20 НА CTtl&kN* • • РХА • Ь** 1 
OCNObÂ b êUXbNAhA ПОСХ*ДОЬАХЪ 6СН О̂у 1 " в 
^AM6NAb*b са доупоьемншь СТААРО дка • 
1 Левое поле листа повреждено-
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посълльгъ БЬ|ЬЪ отъ него ЬЪ ь Ц ы К Ы ПОРЫЕГЬШАА 
осрлигглнк УХЬКИ • ЬЪ СЬ*ТЪ Бгорл^оуиньь АГ1Х6 
Н КОИЬУАЬЪ ПОДЫ1РА • СХСТЬШИ ы тн стрлстн • 
иоукъ р А ф Н У Ь Н Ы Ц р Ъ • ДШ* С&ОГО рл П̂бДАХЪ 6 
СН • ТОГО МОХН ЬЬСб^ХАЖбИб^ЬАрОЬАТН ИАМЬ &б 
ХНЮ МНХОСТЬ̂ * НА СТНЬМ* • А̂ • ГХА • л. * 
&А|>НАЬО П̂ б̂ ЬАХЬНб'БХНСТА̂ ОиГГНН СА СЪСЯДб 
стааго дка • ьако снъ оут-миет ьа • нж€ прежде 
ПАЬЬХА • СбМНДбСАТЪ ОуУ6№1КОМЪ к ы ы » ь*р;сь • 
ю н СЪ ПАЬЬХЪМЬ ПАКЫ 1уАИРХн2 ПрОПОЬ*ДАЬ*Ь 
СТрАНАЛГЬ • Т*ЫЬ • Н БХРДТН СХОЬО • Д*ХЬ1 нспъ 
хгюьъ • С6Е€ прньехъ вен • ььсб прниошенн»^ та 
СТО ОуУШ'бХЮ СЬОбМОу ¡>С* МОХН СА ьъ нноу • 
АПХ6 СХА&ЬИб • ЬЪ МН^* СПСТН ДША 
15 ИАША МОХГШГЪ С А 
~ = > . Ь ? КлНоКЬ • »'ДА • •.£> 
С-
£ нри'ш • &Ь Р Х О у Б Ш * ПОСТЬХА Д^бЬХб • 
фАрАШИНГЬСКЛ ЬЬСЬА ЬОНИЬ 
СТЬА • ПрбОрЖЖбИОу снхоу 
2 0 ПХЪШГЬ СА СХОЬО Жб пр*СГ№ГОиЛ'66 н по 
ТрбБНХЪ 6СН П р б С Х А Ь Ш Ы Н РЬ ь1кО пр0СХАЬ| СА*• 
1 Правое поле листа повреждено 
16 
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СгрАСТОТЬрПЬУЬСКЫН СЪСТАЬИ&Ъ ПОДЬНГЪ , цд 
х ь с т ь доь 'ХбЬлм» ICH • ГЕ&дорhe • о п ! к &ШГА 
NkNblKUk СП М ^ Ы К Ш к • ПОСр<ШНХЪ hl СИ ЛИ 
КИИНЬбЬО KCCYCXOb-isYLCTbO • Т-ШЬ H С*Ь АНГЛЫ 
х н к ж ё ш ь 'хдженье • м о х н сьа c o y • ьако ДА 
5 Ш Х О С Т Н Ь Ъ к о у д е т ь NAMT» ЬЪ ДНЬ C « A b N b í f l , V 
¿Г Ha СТИ^ОЬНй* • ÇAffTpA • PXÀ • и • ^ 
В ж и н ^ ъ ДАрОЬЪ ЬАКО ТЬ^ОИМ6№1ТЪ • И TOPO NA 
СХ*ДЬННКЪ СЖЬСТВА • ЬЬСИ ПО^ЬЛХШГЬ B-FRPHH 
10 И • H оуКХАЖНМЪ ДОСТОЙНО • 4-бСОДОрА ДОБХА 
4 ** 
ГО H ЬЬбХНКААГО MYNKA • ЬКСБЛЬБИК | HÂ ПОВОр LNÏ 
Г4 Ы M 
KA • ¿ÍOXlíTb ВО ÇA ^ ^ coy ^А ДША NAÜ1A* » 
K A N O N » Г ' Л А . Л • rtfc . À . g « 
ПОРЫ YB̂ MKNOYHS NOYVLINOY • NH6MOKFB|HMH 
15 СТОПАМИ • ДревЬНП ПШкСТЬОЬАЬЪ ¿ЦХЬ • Ш С О 
Kj>bCTAOBj>A^bNO МОСбШЬДЫА рОуКАМА • MIA 
х н к е ь о у с н х о у ь ъ n o y с т ы н и п о в е д н х ъ е с т ь * 
С^НКЪ hbb-fr СВЛТЬХОСТЬМИ ОуДОК|)АК11ГЬ • прб 
к р А с ^ н о у п р е с т о н ш н р ж • о т ъ N e r o о у д о в р к 
20 м ъ • hÀico д А р о ь ъ т ь ^ ь т » • вожин моуубми 
v e «е-б^дорб^ 
2а 
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Бжиггл. ^Ац/тгньт» СА «осшдорк • 5р*хннмь 
КАрЫ • ьрАГы ььса погоуви кр*ггько • дшеть 
ХЭДЫЧЬ! Нк Т Т А П Ы • Н ПОБ*Дт*бХЬ в ы ь ъ • СЪ В1& 
1 
УбННКЫ Ь-ЖЬУАИНКЫ МсНЬУА1ТЬ ь ы с т ь * * ^ 
м 
ь Сдегьхо сн дшеььж> тсрАвърьстьо • ЬАЬ* сътьо 
рА • неуьстньомоу Ч р Ю прбмоудрб • прбМ/Кдро 
стнго схоьесь ТН • И БХРДТХЬ ТОРО ПОСрАМН 
йдорге.2 
Овр*ТЪ ТА УНСТ*НШЖ, П р У С Т А Ы ЬЬСбНк ТЬАрН • 
10 и Ь Ь С ^ Ъ ^»ЖНТбХЬ И ВТ» • ьъпхътитн СА ¿цьо 
ХН • 11С Т6С6 УНСТА • УХЬУА роДА ПроМЫШХАНк** 
р • ЬбСбХНТЬ СА О Т6Б6 • Ч р К Ы ТЬО г* м 
Ы ?Сб ^оьоуиггн « Т Ы МИ кротость РН • И При 
ЕШШГ6 и оутььржбииге V** 
15 ТЬХПЫ Т Ы НбВДрЬМЫ • ЬМСО СИХЬИЪ ПОБ*ДН • 
ЬОЬбЬОДА • И СТрЪПЪТИЬААРО ^ Ш Н Ы • ЬЬСА 
КЪЦНИ ЫИ^ЪХОЖИХЪ б СИ* * < — 
*ЛкО рАДЪ Д Ш б Ю • рА^ОуШМЬ БХРОУЬСТНЬЪ 
МЬ СХА&Шб • м е ь ъ р ш ы пороувн • тоуждб 
20 ЬАМЬИЫИ Ь̂ УЬСТНН*«^ 
Т ь ь р д о м М Ы С Х Н Ь О • НАИОЩбИНЫ претьрп* 
ХЮТЫ^Ъ • ЖИЬОТЬОрАШГН моудростн • по 
/обрывается текст/ 
1 Слово вычеркнуто писцом. 
2 6 
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IIYHKb T£OH г н ь ъ стрдллнмн СП ЫНкЧк прнкХтъ*« 
é Ç * PAA • А • С к о р ы H NA lioxrfr&oy Й 
МИЙРЪ NA CnCCNHtl • СТрАСТОТкрПкУб CXAbkNk i ñ 
•ьесодорье • ПОЛОТА** TA рАБЫ сьоьа cvcpANAH • 
5 TIA KO HUAITk ДАрг БХНН • hAlCO T b kp ДА ВГкб^ЛХк 
NHKA A ^ 
è HNA • РХА • А • • f io • 6Ъф16Ск1 HC 
KoÜNkCTblMk HCTHNkNTMk 11УНУ6 • Tip'kMíYkNAA 
ГО ЧрА • HCTHNkfTk bOHNb • ПрбКрАСЬМЪ Tkl БЫ CT к 
10 •бЮДОрМ • ¿pXXHHUb ВО Ь * р м • ¿rrkXYH с а п р е й * 
д р к • Й ПОБ*ДНХ*к 6 СИ E*CkNkthA Т*кХПк| • H ПОТрбБН 
техк же гАьи ç a • т^|к т ы ы йиоу» b*pot¿ оуь-ХА 
XMLTkî- HNO • РХА • •п&»прчдрост5 
Е-ыше ¿ с т к с т е л под&нгъ npHNOcA • ь ы ш е е с т к къ 
M # • 
15 СТрАСТкЯГк • Зт*Ь БА ДОСТОШО ОуХОуУИХЪ ¿CH «ТрА 
CTONOCe UNOPOCTpAAkNe • hAKO NHVkCO же ШБр(*Г)Ъ • 
Ь'Б^РОХКНЫН^Ъ nO&6X4NHH • САМОГО КЪ UOytCA 
кгк • съ Ьбсехннмк п р е д х СА • Т * м к • Т к р г ж к рл 
САЖАНННЙ H KX*UfTANHM • КркСТЪ Ж6 H СШк 
20 РТК • цъ нсъ просхАЬН СА • достойно •еюдорв • МО 
Ml M БГА г р ^ о ь - к ОСТАЬХбННб ПОДАТН VkTOyUíH 





<: ICON • • PXA • Ь . NO • &к|шкг<н?съ Ñ2* 
Моухьсть-ШК ДША . ь ъ Ь * * А бсъх-ыслъ e t * ICH • н 
RKORBBNKLH KfkCTb • оусгмшкно ьгепрннмъ • 
M 
ь р л г л о у ы ^ ь н х ъ ICH • мтакоыъ ¿ б х н к м н 
д о р к • СЪ ANPAkl^*A CA^UOXH* N6íip6CTANkNO О Ьк 
с * ^ к NACK*!"* ико» по oyt-Асмн UH Î R " 
OyhACNH UH KA^KLKB ЬбХНКИН • UVNKOUB JCFA 
ЕГЬрЪ • H T b k f A k l H СТрАДАХкЧк • H ДАХАк BXAI'O 
Д-kTW ^ЬАХАШГОу ТА • HKLCO ДА НАЬбДОу NA ТА • 
rttrcNk • н ^сьАхоу п р н и е с л х н з в к ф ю у ô y u o y • 
M 
Прнймн H UOK • OTT» же Л АМН СрЧА ГГДОНК • 
СХАЬА СТрПЧ61ГЬ • ЬОНЬОДО ДОЬ'ХНН «б&ДОр|-6 • ЬЪ 
СНЬ&Ьк|Н мнроьн У л Д К С Ы • и п о д ^ ы н ч * х г е 
NHhA Тр4гЬОуН>ШГНЙМЪ^Г ^ Ю • МОХА N6 Пр 
15 б ^ Т Н р • NA PH ЬЪЦОДС" 1'ХА • ¿ • ПВО *• 
CL NkRo ДОЬ'ХА ь г u « Y h 6 № m ^ 
ФгрАСТОТкрПкЧк ДОБХНН • bOHNb N6nOb'*AHUkl 
A • cTkiHMk ЛЛ'ЬИЬ НКЬНХЪ ÇA ICH* ИН̂ ЬХОЖН 
ЕЛ ЕГОРКМА • UOYAPOCTHW САОЬБСЪ тн • н д*хъ 
Uk СН ш а р К • СТрАСТОТкрПкУб h&&X6NHt«lk • 
TtUk ПрНЬАТЬ &*Nk1k nOb'*AkNk|H • H NA Ьк1 




НАКркст * препниА^мъ • н ПХЪТН Ж€ стржгеиъ 
п р к о с т р л и н СТр*ХАД1Н ОусТр*ХАГ^1Гк • и по 
Д р М Ь * П|>НЬ.ИГ»АКМЪ • Н ЖеЛ*фД1Ь р*ЖЬбМЪ • н 
ЬкС-ШН ¿ К р А ^ И • БО\4гЦНЬНО 5сТроуПАН-МЪ • N6 
5 ОуЬрАТНМТ» • н мгепркь-орнмъ КИСТЬ • СНХ#К> про 
шт 
ПАТАРО НА кркст* • СХА&А *еюдоре УТИКОМЬ*« 
м м 
ВхкСТЬкИНН ОБрл^Ъ Бк | СТк • БХГОЬ*р|1ЬА СХА&кИК 
НеУкСТНЬк1^Ъ КАПШГГЬ РНОуШАЬЪ С А • И ЦАКО 
х к м н к ч * х о • н жкртьх прньАТьиА • пожкреио 
10 моу 2,А ТА • VIIСТА ПрНИАША^МА • ПрОСХАЬХк 
шоум* стоую тьон) ПАМАТЬ • Н уоуднсъ СЪКрО' 
ЬШГГб ТА^ЬТ» ИНр* • ДАрОЬАЬЪШОуи* « е 5 д о р б * * 
НИА • РХА • 6 • ПО • рАДОуН СА ПОСТк** 
рлдоун с А ЬОНИНКТ, ДЫ» • ПОБ^ДНЬЪ ЬрАЖИГ^ 
15 пъхкы • ¿рЖЖИИМк Ь*рк| • м^рни миъ к р * п о 
СТк • иИОРкЦШН иоуКАМН коупньъ БОЖкб м м 
МКСкМОК ЧркСТЫ11"! • е ю д о р т е • ЬЪ ЫКМк ЖК хн 
КОуЬА • I прНУАСТ111ик БХАЖА СА • Н СЬкТА СА 
унстмАмн а*ь£иннмн сн • пои АМН • Уктоу 
20 игтнмъ тьоьй ПАМАТк ПрбСХА&кНК • Н КХА 
МАНШГГННиЪ С А Ь*рНО • иоиЛГНН ТЬОН^Ъ рА 
• НЖ М К ЬАЖС |1СТ*КА^Тк БХРО н чъхемнк • 
Внизу пергамен в дву:-а местах поврежден. 
/ 
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лрос н ш т ш и ъ А ь г е х н й мнхостк?*-
рлдоуи СНк С Ь ф К И А Ы ГХА&О • СТрПНбМЪ УкСТкНО 
Й ИАУАХОСХО&мй • КРАСОТА чркььмАЬА • потрге 
Б Н Т 6 Х Ю ьрххнн • ДАРОВАНИЙ Б Х Н Ы Т к ^ к Н К • 
5 СЬ-кТкХОСТН ЬкСбХКНОуЬО • ¿фь|АЬА У Я Д Н С Ь М Н • 
стъхггь ьехнкъ • п р е Б н е л неподьнжнмъ • прн 
хоиеннмык и н о г и н ^ ъ моукъ • копннмк 
Кр«ЛОСТН Т Ь О Й Й • оукнхъ 6СН ф(Н1Х • Д О Б А К 
ам 
ЬАЬЪ ЬбХкМН • ЬОШГЪ НбПОЬЧДНиЪ • ХА иохн 
м 
10 ДАроЬАТН ДШАМЪ НАШНМЪ** 
ОроуЖННЫк ЖНЬОИОС кНЛРО КркСТХ • АдОХк 
С К О Й с и с р о у ш к н о к СкД*ХАЬЪ • р ш ь ПОД*»* А 
15 СКОушКГ1НЙ • Н Ш Д ^ « * рлсТАЖбИЪ • Ткр^А 
г ю й преБЛАжьеш-е преть^п+Аъ й е н • Лин х м 
ськроушхйиъ Н СЬ*ШГАШ1 ПОПАХАбМЪ • ИЛ 
кркст* ь ъ ^ е с е с А • А ¿ у * £ ^ ы * й и ъ стр+хл 
ин • Н ОУГША • Зтъ Ю̂ СК ОСХ«ЛХА£МЪ • Т * 
20 ик ТА БХАХМГк ДОБР* ПОСТрАДАШПА • А 
Н Н Б С к И к ! ^ ЫгНкЧк ПОХОуУкША «в-б®ДОрв • Т* 
ик поиохн СА • ДШАМЪ и л ш ш ъ ПОДАТН Ьб 
х н й ^ о с т к Г г ; ^ ^ 
(г НЪ С ТИЬкН* • Ьвр*к • РАА • 




ЖНТбХА СИ**"* ^кКОНкНО стрАяоуштн т н • Б"к 
ЙЬХА^Тк Т11 СА • ЬЪ ТкМкМН'Ш ТН ^ А т ь о р е и * 
подьн^аь& • ь£ко ПОДБНГОПОХОЖкМНКЪ НА ПОДБН 
ГЪ • ИА ЬрАГИ ПрбСХАЬкИб ВОрбННГ*2—~ 
— м 
Жкрктьоу с т о у • у н с т о у н сыуемоу • Й МбПОроУкМОу . 
т е в е рлдн ь о х е й сн • с е в е жкрктьоу примбсбиоумж • 
^ приме се т к | САМЪ СА иумуе *б"а>дорте**-"~ 
Г х к | РАЬРНХА • ДЬО НбПОрОУкИА • Нк|№г ЬЪ^кЯГШб 
ь ъ п н к и ъ • рАДОуЙ С А МТН 6 ДНИ А ВХАГОСХОЬХБ 
МАЬ& • ^ДОуА С А ДЬкрН прАЬкДкИо! СХМЧ6 НМОу 
иггн^Г гнт • ^ • Ьъ пеиггн о г т м * 
АЬрДМкСКИ ЬА Д%ТН • ПбркСкСТН А ХН>БЪБН»-£'*ПА 
Уб ХН ПХДМбЫкМк ¿ПАХА£МН ь ъ ^ ы ь л ^ о у • ВХА 
ГОСАОЬХбГГк ¿СН Ь*к ЧрКЬН СХАЬкI ТЬОбА ГОСПОД!* • 
15 Въ пбиггн п о д ь н ж е м н ы сн иуиуб схАЬкИб • ьб 
ЮТкСТЬО Вбиггкстт^ ЗгНк • ПОПАЛбЬА • 1 
ВАГОЫгрНЬА ПОКА Вк|СТк • ВХГНЪ ¿СН?*"* 
НХко ЬОЙЬОДА ЫКО прбиоудркинкг • Н Трб^Ьк 
ИНКЪ • д+хоиъ • нрл вб^оумкНА Й м в У к с т ( н ^ А 
ПОВ*ДНАЪ ?СН Й Ь^ЬНХЪ • НбКр-ИТкКА ТОГО • о у к р * 
пиьъ с ы с н х о ь о дкоькмо^о : - ^ 
ПОВ*ЖДб(Гк ¿СТк • ^АКОМЪ ПО^ЬАХкI ЬбХНУН&ик 
«РН • 
20 
1 Пергамен поврежден. 
5а 
Т Ы ВО СЬОТЬКШЬ Ь Ъ С Н ^ БХНСТМйАзЬ О ¡¿йШУб 
•6®ДОрИЗ та €Н ПОД а В А Г т ГГЬ • 
5-» ЕСЭ 
Пр*ьышьшы ты гшш^да • шада ева&ъ • §днн& 
отъ ь&кл еыбть Астшж • фшггз&& к© адеъ 
ПОРОДИ • НбеЪКА^АНШО ПрТСТАк'Л *«--
<5- п* • н • Гоуч* рАспроетьрт» дакнаъ « 
ХЬЬО&А ^ Ь А Н Н Ы ЬЪ роь* ^АТЪУб • ОГНЬНОуН» Ш 
х о у оурхсгапА • д о Б р о н д а г б х н г б поь&сд&'ьше с а ® 
НЖ6 БХРОУЬСТНЬХ ХН>БЪВ>ШЬЧН • бтрочн ьъ^ы РА 
ЬАьЗи/Гб • БХРСХЬТб ЬЬСА ГОД РА*^ 
НА Т А нал*н&ъ ек\ ааене рдди * крьетъ А сь&а 
рть п р е с т р л А А М ш у ш у * ил крет* пршъоэдб 
мъ е ш ь ^а «-и кодолгь етр&л&ш • и х^ота 
же моуадъ • ррудета с& га о ^-мш^а 
С ш )е ете • етрдяд втемоудре 
1 Лрноделъ И ш ^ьрьтьд сее® есь Т М 
Р Ь Ч Ю С Н 9 Р Д Д Ъ Ф В & Д О Р Б В ВДЩ&ЛЪ 1 С Н 
ТО »»1 
сАА&ьне • ьъ чрстьо гжеьмое • «ъ 
уеинкы с&|но ьъпыА ььеьрдл * вхрсте 
ЬАко крнмъ н шжъкъ ©̂ 5ьмъ • ьсгшда гтрл 
стан та • вхгооутсАбшн м м • рона бхрдтнй 




^ ЬЬСА П*ТИ • КХРОЬОНА ДШ6К> БХРСХТб^«"^ 
в Жк^хъ йс корене нйсеюьА • д ь ч н т и кисть"* ч ф ) 
ТА ПрО^АКЪШН • &к С бЫОГОуи/ГААРО ^А • Nbfl 
Звоу^АЙйГГА^Р© • ПОДАЙиГГАРО ЬкС-ШЪ СЬОб 
Д Ы М ^ Й • ВДтЙиЛТШМЪ • ЬкСА Д*АА ьъспо 
trre РАф • Г№ • нрио** 
КАНСНЬ Nep^KOCfeY6Mb| ГА РОрЫ • ОТТ» N6C*fcKOMkI 
hl ТН ДНА • КрАЙ O^TbXkNb бтъС%¥6 СА • ^СЪ(СЬ) 
ьъкоупиьъ • рАСТОАигган с а естксть* * т-шь 
Ь6 С6ХАШГВ СА « ТА БМ6 ЬеХН¥А6ИГЬ-
NkINA СЪСХАЖбИИЙ^СЪ СЪБОрИ • Н СЬХНКИ Ж6 U* 
Y6NHtC*k • Ы К О Пр*СЬ*ТкХЪ * СТрАСТНН СН СЪЬЪ 
Д^АрАь! СА Н СЪЬбСеХА CNV Ь«тЧк НОСА • прье 
стоншн жехА&иоумоу • *еЗдоре 
PSÜ 
П а NBCkNoyho ьнсотоу ьъ^ие • ¿^емьный^ъ 
N6 родньъ • НЖ6 ¿Ncaioy KONkHtO СН « СкЛОДОБН 
с а й р о • KONkYkN*6 же xexANbNbití *е5дорге 
ПОCTHPNOybb ЬЪ^ЬбСбХН СА** 
бднно ТА неычднмо СХОЬО • ПХЪТНЙ СТрАДА оу — . 
МкрЪША • AIYNKb моудръ Н Х Ю к Ш Ъ • БбСШк 
ртн| ТЬО§ 0yX0yY6bA • ЬЪ №»CkNk |Й?СЪ В.6С6ХА 






Т Ы Н <>9 БРА дк^К^ОЬБННЙ • ЙКО ДОБХН Н моудръ 
IIYNICk • pCbAXAUTTHWTb ТА АГОЫЬЬНЙ • C U ' f * 
UtëNTIJc* 0 с Х А в о у и [ с п р о с н • ОТЪ СТ^АСТПН Ж6 H 
CKkfBHH • ЬЬСА МЫ Н^БА&ХАН**~-
П х ъ т н й n p i r m ь ъ с * о т * ь ъ • о у к р а с н ь и н ььса 
СХОВДМк • b-k ТА ЬЪСбХНВД CA • ёднМву Пр*ГСТ* 
ишоу bkC-frJCk Звр-йТЪ • H БЧЮ ПОКА^АКк h СГНИЛ 
YHC^A ДЬО U£H:~ 
£ ица • ТОГО . • AI • ÀNL • СТО § 
£ to • АПОСТОХОу • MAp*OXOU*Hk • H bAfNAbkl • TÍO 
^çN M M M 
£ • ^ Г * Дп^А СТА hl МОЛОТА. MtlXOCTH&ATO*« 
^ "с4 ^ 4s 
£ С * • РХА • И • по • прмдростн 
О у д н ч е ю с х о ь е с к тьон^Ъ • Н^ЬХАУИВД • н ^ РХА 
fckHNkI NepA^oyUkNkl h i БХГОХ*ПОЛРБ ЬИО • Ы 
M M 
ÇKIICKI прньеде Е Я с т о й ы ? р о й • ЙКО НСТОКИ 
M 
ЬОДЪ ДКОЬЬИЫН^Ъ • ЬкСбХбИОуЙ ь к с н > NAnoñ 
M •»• M 
КХРОД*ТНЙ • T-fcMk Ж6 СПСбИН ТОБОЙ БРО РХАСб • 
ЙКО Жб Д^оуРА ТА npHCNA СБА ТА БХАЖН 
МЪ • ЬАр*ОХОМ*6 ЬЪПНЙиГГб т н • г р * ; с о ь ъ 
ЗсТАЬХбМн! ПОДАТН**! /СЧ - О 4 -





ПьрЬ'ЖЬЧЬ ььс *>сь ьгь • с х о у ж ы ; * СИ БЖНН • БРО 
^АУЬИА УИСТА Н^Ь'ЬрА • Н ТА П^НУбТАХТ» • ЛИ 
Ч * СТ* ЬАр-в-ОХОШгЙ П|>€^ЬЛХЬНе • АПЛЬСТ-Шк 
ПрОСЬ'ШГк срче ТН БХРДТИЬО^»-
5 Д-ьтехий их ь ы с о т о у ьъшкдъ • н Ц и к - ь и ь ¿гыбД'к 
^НОЬбН-ииЬ • |>Л^-к-\бМ116 ОБОРАТН СА Й 
ы к 
ЫЬ • ЙКО дьъ АПХЪ • прншкстььеик ПА|>АКХНТО 
ЫА1Ь • ььсесхАЬЬме • ьеи/гьстьо вбУкстин! . • й оу 
ДОБк1*** СГЬО ПОПАХб ЬА • ) 
М м ы 
ю БРОНОСЪ оурхк оумкик • БЖНЬА ТЫ ДКА СНН^ТНИЬ • 
рАЖДкЖбИЪ Б Ы М » Ы Ы 1 С А • ХЬСТЬНОШАТАКИ? ПО 
ПАХАЬ^ • ЬА^ОХОМ-Ы-З Н^ЬШГкНб • Й ПрОСЫгЦ/А 
Нк Жб С^ЧА • Ь*рОН& ПО ЙИГГНЙИЪ ТА* * 
В УнсТАКА |>кЧН КАКО доншн • КАКО ж к 
15 МТН ЕЫСТк • ДЬЬСТ&ЬЫЫМН ПбУАТк 
ми СНЙЙиЛ'И • Мб ПЫТАЙ Б б ^ Ь ^ Ы • N6 И6Пр»1& 
ТЬИА 2СТЬСТЬ1А1Ь • ИСПЫТАН б дню» ь ь с * 
^ ъ Д ь РЬ • ЙЖб п х ъ т н ь о роднит»*--
п * • Р • и р м о с * * - " 
ПрОЧЬЬХА £ с т ь п о у с т ы и и й к о крн 
т . РН • Й^ЫУЬИА МбИХОДИШТИЙ ч р к ы прншк 
СТЬкбМк ТН • ЬЪ Н6ЙЖ6 ¿ у т ь к р д и СА МОб СрЧб . * — 
1 Пишется с небольшим расстоянием. 
2 В нижнем углу пергамен сшит. 
7а 
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» тт т* 
1"АК0 ДЪХДк М Б С Ь Н Ы Н • Йс*УСЫ11* придав • ььсехе 
и о у ю ТН Ь Ь С Ю • Ь ^ е Д Ш к Сб^СОЖНЫ ф Л Л • ыл м 
ПО&&А СХАЬЬНб БРОЬНДКУБ *̂ 
НСТОУННКЪ ЙФДБ • СПСЬИАХГО ПИЬА • ьлр+оло 
5 и* прбиоудре • и рАспходкмъ пходъ прннесье 
Ь Ц И Г Ь СПС6МНЙ ДОСТОСХАЬкЫб«"* 
С И АО Юсхрод-ьтьной • йдохьскоун> СТАЬИ • С*к 
ГЛОТНИ? УЬСТкИб • Пр^СХАЬкНЫИиЬ схо 
ЫД1к • срнл ОусХАДОЬА!-^ УЬТОуц»НЙ*Ъ ТА**4 
ю едниоу д ь ч ю т ы ит^к уктемъ • й к о спЬепньо 
^ОДАТАЙЧЮ • Б И Ь Ъ Ш А ИАДТЬ ИбЛО^ОУкНАА • 
Н МИ^Ь НфГАЬ^АЬОШГН ЫОХкКАМН СИ, 
^ п* . д • нрио • ЛрНШЬСТЬОЬА $ть д & ы 
N6 ¿СОДАТАН НИ АИРХЪ • НЪ Тк| САМк 
15 РЬ * Ы Л Х Ъ Т И СА И СПС6 ЬкСбРО УА У6 
АОЬ*КА • Т-кМЬ Й Ь Ъ П Н Й ТН • СХАЬА СИХ* ТЬОб** 
МИ^ЬХОЖИ • КркСГЬМк РИЬМк ¿Р^А 
ЖДк С А • ДОСкИА ШАТАНН ЬА • Ь А ^ О 
ХОЫ*6 СХАЬкНб • Ь к С Ю СО ¿^А^бЬА • 
•о ^ 
БРО»А^Оуй1н|ыЬ ТЬА^к ЬкСбСХАЬкНб*.?"' 
Сь*тих* МН&& • С Ж Н Ы СХАЬк! ^АрбГ<Нб • № и Т1А ЬАЕЛХЪ 2стк • ЬАр-в-ОХОМ-кЙ БПГОПрНЬАТк 
20 
1 Пергамен сшит ниткой. 
76 
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N6 Ь к С к ВО T i l l о ц л р н • Б г о р л ^ о у м н ё м к м н р г д о 
С Т О С Х А Ь к Н б ^ Г 
Ь*Ь^ИОуи/Г6ЬА • hÂ^klYkHAh& МОрА £ п Х € • t ¿ K O КО 
МЪ 1 Ц Ь Ш Г к Н Ъ • с х о ь е с н в ы ь ъ З р ж ж н й • ь * р о й 
ВО ОСХАДН • СХАНАРО Кб^БОЖННк НСПЪ|А H 6 H И bé 
Н С Ч * Х А Ы • hêyxiINO CTApoê п р е с т о у п х е н н ь е • ьт> 
M 
Т Н к HCnopOYkHOy П О С Т А Й ЬЪСвХН CA • ЬкССГО MA 
YXbKA • ОБНОВД ПАДЪША П р е В Х к С Т & к Н Ы Й * * • /ç\ m» Г-* " t-л 
d t П * • 6 • РСОДАТАН БОу • H YXbKOMb В Ы 
г-л 
CTk ¿Ce в е • TOBO I-Ô ВО ЬХКО K b С Ь * Т О у HAYAXkHH 
к о у 0 Н Ю ТИ • ÔTk Nourrn НеМгД-fcNHhi • np-trWr 
Д*НН6 ÔBp-fcTO^OMb*!! 
ЬХкО р о с A BOXHhA • M MYHKOMT» ПОНОС АШГН • H 
ч г х е н н ё ь ъ ь к с е м к м и р « с ы с т ь • ш & А р * о х о 
п р е в х х ж е н е • й ^СМХА в е и г г к с т к Ь А • п р о р о 
Y k C K k l рА^ЬрАЦ/бЬА* ' ' 
Нб^кДАЖг С Ь * Т * • ^КДАНЫЙ ЬТ> Т Ь А р к ^ Ъ • hÂ 
ьхкиюу CA ^ • ПрАЬЪ С*кБеС*ДОЬА • СЪ ННМк 
м M »« 
прПДБНО CHhihi АПХ6 • H СТАМН XOyYAMH 6РО 
ПРОСЬ-ШГА^МЪ**- ^ ^ 
ПкрЕ><Шк С Ь * Т * ГГрПБХПЖк CA В к | • Cbtfi'-b Ь'Ь 
тор к i й • т*мн cHhÂHHH • cMsToximiH же о 
Я а 
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рнмъ • hMco ьндкнь слоьесн • ьа^охом*! прк 
cxAbbN6 
Рхы ТЬОНк • ПОМкЫАШГв ТЫ NbIN* БХАЖПГЬ • ТО 
t « 
BOhO NCnopOYbNA • EXX6NbCT&0y¿Ub • H ЖНфЬ 
N^YbCTbNOf^ • HCTHN0t¿ 0В0ГАШТЬШ6 CA 
Cr- m- o ñpuo • ье^льмф гр*^оьь 
N* ОДЬрЖпНЦЬ • MeUCXtrAbNOy utixocf ьдньч тьо 
I г о ПРГЦЫЬАГО дофмоу . 5тъ ТЬХА в*е игл ft 
Уоулесъ ДАРОЬАМПЕ прнмиъ • H4*xeNtiê ДА̂ ОЬА-
НЬНО ОБОГАШГк CA • Ьдр*0Х0М*6 П̂ бМОуД̂ Ьб • 
ЬЦЫУЬЫА СТАДА ТЫ оухоьн*>*^ 
Огтмъ ти нЦикъ |Ц*Аиггьнб • ььсе льиггенье 
M 
H&KO с ш ПОПАЛИ • Ь^ИЫ^Ъ Х6 проедет ерЧА • 
M 
вжнйиь nOb*AANHÔMb *V*^" 
HCTOYNHKA прид^остн oyV6NHhÂ • HMU СХА&Ь 
N6 • СЛОЬО СЪБб̂ МАУАХЬНО • MHfNOy ОБОуб&А • 
моудрость ЕХРДТНЬ$ АПХб-'.w к ' ' —л 
НБСА рлспростьрын &OX6T¿ V neo ̂ еиьмо дроуго! 
IX г» 
ШНЬШб • ТЬА. ЕРОМТН ЫЬМ »HC те Кб ЬЪСННкЬЪ А 
ЫЛ САГ" ГМГ • Ц • 
Бгоп*отнььж> ьех-шнё • cê AKONbNoyhôurrA • 
86 
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МУТХА ь и с о к ъ пххмбнк ьъ^несхъ 2стк • ^ь же 
ПрОСТрбТЪ БГОУкСТНЬАМЪ Д4ТкМЪ • ?СХАДЪ ДА 
^ О Ш Ы Н • САН БХГСХНЪ Н ПроСХАЬХбГГк* 
Преьехнй ТАНИОУ • е»Ар<е-охои*£ БЖНЙ ьъпхъ 
оттеняй, • инроу ТА ЙЬНХЪ есть* ь ь с - ш ъ не 
(ьъ)м*стнмоу • непостыжьноу • един-шь жб 
(&Ъ)М*СТНМЪ • Ь*рНк|МЪ НбСЫСА^АНкНО • А Ь* 
роу^моу Ж6 V Е " 
м ы 
ЬХко клшень п р е т ь • & А р + о х о м * е п р у с т о ЬАХА! 
иъ • очут&ьржбинё ХкСТкНОб • прнхджкно р л ^ о м м 
рн • СТ-ж же чрк&н • к р е п к о осно(ЬАМНб) БИМ» 
Ск^рАНА§ШН Й НбПОДБНКНМоу*«-' 
БжНб ПОДОБИЙ • ЬАр *ОАОМ*| • ШАрОТАМИ Н Д * 
м 
тбхьын • првхжнв НАПНСОЬА • Т-ШЬ Жб Хпхъ 
СТЪ ГкТЬОрбМЪ • ь к е ш ъ п р о п о ь*дх рсьо прншк 
СТЬЬё МНОГО • ¿ Ъ С Ю Т Ы Н ОЧк НАШИ^СЬ*^ 
РрЪ^НА СЪ^Ьр*ЬЪШАХРО • неДУХАНА УНСТА • 
НЖб п р о р ы в е • НА д р * в * ¿ГДА О ^ Ь р * ЬНСША • 
ЬЪПНЙШб УАДО СХАДЫСо! • МЪСТЬМН НСКАПХА 
Й ^ ИМ к Жб АкСТк ПкЙНкСТЬА ¿ГкЙМвТк СА* 
& п* • И • Пбиггк 5РНЬНА АМЪГДА БГЬ 
И 
ЬАБНХОН* • Д-кТбХН рА^*АА1116 • БЖННМк 
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ЬМХ«ИГ11к • ?СААД*Й, 0ПАХАЙ11ГГН • Ж Кб 
ПрО^ЛАЖАЙи/ГН • А ПОЙиГГН • БАРСАМ*« ЬкСА Д*АА 
ГОСПОДкИА Р А ^ 
В е х н й А МАЛО • и н о г о ж н А оуиАХкено • с п с о ь о н 
¿ИГХНЙ * пркиоудро ИАоугнх-к ЙЕН • ЬЕХНЙ А П| 
••• 
СХАЬкИА • оуу-шгб Нк| РАН • ЬкС-НГк ИА^ДМе 
НАЬЪ • ЬАр*ОАОи*| Х п х к * 4 - * 
ИХКО р*КА А СН^ИА ЙШкДЪША • МрКЬкЫАГЛ СЪСТА 
ь х г е н н й • поншн пре)сьАХкнн • п о г о к ъ ь о кжнЛ 
ПНиГГА • Аспоустнхъ 6СН СЕЛТкАО ф>ЬЬ|А • БХРЬТб 
ЬкСА Д * Х А : — 
БжкСТЬкНк|$Ск ДА^ОЬЪ • Й Ы г СМТкХк|АиН • 
Н &бХНКк|АиН ЙКО АПХЪ • БЖкСТЬкДОг ОуКрАСН 
с А • пркреоднтк д о е т о н ш н й • ЬХРОНАСХ*ДНЗ ь с е 
БХАЖМНе СЛОТбЗ Ык У Х Ь Ч ^ Ъ • БПДГШОЙ БХА 
Р О Д * Т Н Й ^ 
ДА кхкАТЬкыой п к р & о й потр*ь*ншн • А съикртн 
ОСХЖБННЙ • ДРКЬКИАЙ П^АБАБН • Н^ ДЬНА их м м * 
т а р е Б б ^ ю у ж к Н к ! • сне вжнА родн СА • ЬЬС«ГЬ 
дАроьАБъ ь-есъикртн? н в в ы в х ю ш г е ! * ^ 
£ П * • • • в^ИАУАХкНА роднтехА • СГГк 
~ ~ ' ~ 3 * Б*к Н Гк • ЫЛАгиТк С А ОТЪ Д Ь * Ч * НАМЬ АБН 
1 Так в рукописи. 
2 
Так в рукописи. 
3 Так в рукописи. 
96 
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CA • ÔMpAYKNAhS, ПрОСЬ-кТНТН • fi СЪБкрАТН fA 
CTOYKNAfrJk • T«lk &kC6}CbAAkN& ЫНГО ЬбАНУАбМт/»--
СХО&бСН СХОужОТбХк KkICTk fi САМОЬНДкЧк • fi ripono 
ЫгДАТеЛЬ • СХОЬО NkIN* ЙД6Ж6 бСТк • О^УбННКЪ КО 
ЬНДкЧк • Тк| ВО ЬЪ ficTIlNOy ЖНТН СкПОДОБН CA • hi 
КО САМЪ 0В*ИГГА • НбХ'кЖкЖ) прбвхгип**-
1ДК0 NkIN* престо^ • прбСТОХоу bXKkl С botero • fi ¿Nft 
ЛЬНАМИ ХОуУАМН в Ъ С Н Ы Ё м Ъ • СО &Af*OXOM* 
hê прбмоудрв • п*&кЧк сн сьоА^ъ посети • А^ьа 
ОТЪ СТрАСТН • fi ВОДЪ 
С н ъ Вк ITH • СкПОДОЬ'ХбНЪ ЬЖИИ • ÔYA съкро 
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t-i 
дхАНк • WX6 ДАроьв • n u n * прбйдоушгб • ^Са 
Пр О С X АЬХ кШАГ'О Т А БРОЬИДкУб П р б Б Х А Ж б М К 
НХКО О^тр кНА 0Бр6Тб CA pANA ЬЪ НОфН ЖНТННСЧ* 
fi • ДЬкСТЬА Ь'О XOyYA&tti • ОБАНСТАЬ'кШН Тк| ЬЪ 
M ( 
СТОКЪ CXNYkNklH • oÇ&lkNkl ПрАЬкДкИк Itl НАДГк 
Ь&ьнха ICH* 4— ^ 
^ ^ n 4 ~ ,CC Г ßU 
ГЬ^. д Н ^ . КД . Ь • ГлД • IS . =>* 
П * • А • Hp«» • & к ГХОуБНН* ПОСТкХА ЛР6 
СИ Жб fipUOCH • ЬкСН ПИСАЛИ • ЬЪ Пкр&4Д1к KANOM*V е -* 
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huco моужь оуко с ы н БХРЪ • н оутодбннй снь в ы е л 
ДШЛ U O K & ^ЬЛОЬ'Оу • и Pf*)C0bkN0| Жб ДШбРОуВГА 
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ад» • п о й ьъс^ьай та -
Прннмъ СЬ*ТА YkCTkNA¿PO • БХАЖбИб крьиггбНкЬб • 
ОТЬ K0X4NA Н&ДОЬА СААЬкИб • fiA ЬкС4МЪ Ч^А • § 
ТЪ П|>6 CAAbkNA^PO роЖкСТЬА • СВДбИНЬА • Н ^АКО 
NA ПРОПОВДД* ПРБДЪЛОЖЕНН|*°~ 
Сь-ьтьхып тьон премоудрб жньотъ • пкрьыг* БХА 
ПОСТН • Н 6CTkCTbkNAAPO nfHYACTHhA ПОКАЗА • 
БЛРААРО ТА ЬЪТОрОб • TAMO СДиГГНЙМЪ ОукХЖА 
IMA ВЛРДТкМН • CXABKN6 BAFNABO • рОЖбИЬб БО 
XkCTbkNAAPO OyT*UI6NHhA • 
м м 
Отрокоьнчк БЖкСТЬкНк|Н ХНКЪ • БЖкСТЬкИ* ьъ 
ы ы 
Жб№ДО> ТА • довроуй П*ЬА|-ОТк • БЧ6 ЬХДУЧ^б • 
ДОБрОТАМИ oyKpAUiAlMA БОЖкСТЬА • ДОБ^ОТЬО 
р AllfTAPO БО • СХОЬО ПАУб СХОЬА ^ОДЦЛА IcH^*-
П* • Р • ПрОЧЬЬАА IcTk ПОусТЫНН^*-
ОВХАКЪ ЬОХШАЛГО • NAMT» ДЪЖДЬ NOCA • <Ц Н 
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СТОКТ» БХРОД-т» • ЬНД*НЪ Бк сТь • 
&Aj>NAbO СХАЬЬНб • Н ПОТОКЪ ПНфЬ 
NklH • р-fcKOhO ПОТОУА^*-" 
1 
Так в рукописи . 
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рИСАМН pA^\HYkNk|U1 Cb-kTtfLU • СНЬАИНЙ ^k 
рАШГН • &kC6 CHAkNA H ДХО&кИА • ÔKAACTk TAlVu 
Ak 
МЪ JCbAílb • схоумтгехн) $TkX«YH ТА Прб*ЬАне»«-' 
CHhil-биГГА BAPATHhi • Kp к СТА ТЬ0|Р0 ЬХДКк! • СХА ы &kNAt¿ АЛА А • те Кб N^ktKkl b*pOh$ ПрНЬОД1ТГА • 
»X 
ЬАрИАЬА H ПАЬкАЪ КРоиоудр к НА ЬА • 
M 
háUyi CA YlICTOTOhÔ • bkKO KJ>HNb ЬЛДУЧе • Tkpftlfi 
ЬЪСНЬ^ЬЪШН • Cb-fcTkXOCTkMH ДЬкСТЬА тьо1ро • M 
пдсрвд* ЕМ6 bkcevkCTkHAi^J4— 
С. ГИ? • А* ПрИШкСТЬОЬА ОТЪ АЬк I 2*— 
M 
Гк>СХ*ДОуЬ& • ЬбХ-kfNHhÔ bXAAklYkNhO ХпХб • ЬА^НА 
ьо ПРБ^&АХКИЕ • NHum-uWb- РАЦДАЬААЪ ёсн ьксе 
t*KI*Ntlt¿ • H *ОПОЬ*АкЧк Екк I СТк beXkPXACkMbî*-" 
n0CTtiPN0yX*k 6СН • АОКрОД*ТбХН А СЬ*ТкХОСТИ КО 
' M M 
N|4k • H ПА&кЛА СЕ?р*Тк • EPOPAACkNAAPO АПХ (О) * 
СЫПЬ M»J^b*CTHXA IcTA^* TAHNkCTbA PXoyBHNOy 
мбН^реуенкмоу'Г*-
• »X 
láKO CXHH6 • Пр*Т*КА1т* &flip kCKk | hi KONkHA • ЬА 
pNAbO np6?CbAAkN6 • XOyV6A°T6XkNkirHlk CHh&Nk 
lu к • пАЬкХА привод а • прось-шгАбшн схоьъ 
Мк MrpNkltVlb CXOf&bMk • 
г» ы 
6ЬкЖ11 NA • BPORITH КХАТЬА рА^ОрН CA • TOb'Ot^ N M 
^ Слово вычеркнуто в рукописи 
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Y A b U I i A X P O ^ ГИг • 6. HMIo:*" 
СЕ- ^СОДАТАН ВЛ • H YXbKOâTk B k l • 
СТОГНА JARONA • Пр*ШкДЪ fi ДАрЪМН C H t á l l T k • Й 
^ k l K k l oyêo ЬкСА • BXPOMrCTOyhi |сН прось-ктнхъ • 
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^ Ъ В Ы м о у д р ь е • ВЖСТЬкНАРО MJlXUlfTeNHhA • 
flAY6 nOCTH*6NHhÂ TAHNkl • ЬЪ^Ь-ШГХЙ, Ь к С * 
MB • ЬАРИАЬО NP6BXAX6N6**-^ Д M M M 
' в С е ел Y p e b * • • ПОСТАЙ JCA ВРА • riAYe СХОБА п р и 
Ь&ЛА ЕСН • hAKO ЖЕ НСАН& П|>0МЛРЕУ6 • ПАУ6 I c T k C T b A ~ s 
жив TOPO • врородитехкинне роднлл 
<е • I • ел Бб^ЬШг Pft^ObkN* &Дк|>*4^ г> IX M 
К ъ с н й ь ъ инроу т ы ^е ве • прА&кДкг<о| схмчге • 
ЬХДКО • ЙКОЖ6 XOyVA CXN4A • b A f N A b A ti ПА&к 
XA же ОВАНСТА5_ 
Не КО ft 6 N6 С*КОуиГГН B k l C T k C e K k l f t A • ЛЪТО »ACTA 




иггоуй XkCTk ПО С *FRKA ЮДОГН • У&ДбСИ ПАУ6 схо 
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фкОШТбХЬ БХРДТН • h\KO B.6TVCAAPO А̂Ь*ТА 6 
EfbZfi • НА ЙЬАбНи! HCTHNkl • Tkl ПОТЬАрАЙ • ЬА 
рНАЬО КРОПрИЬАТШб*-
НЕГО протАРмй ьохвй • нь-о ^емхкно! дроуго! р х с п р о 
CTpANH • ТА БРООТН YCTAfA • Й Ac Т6Б6 &ЪСН»£ЬЪ / ^ • ~ ^ 
ЫЬН СА:* П* • # ^ • Бгопротнььж> ЬВА*НКБ2*-" 
Сто стго ел CTUTPCK • ПОУНЬА ЙЦ/ГАРО • ЬДРНА&А 
• *"* ' *** 10 пр0П0Ь+ДАМ» 6 СИ • СНА Кб СЪБб ̂ NAYAXkNA • ОМЮ 
1 • • ** 
СкПрбСТОАОАЬИа • YX&KA Бк1ЬЪШААГО NAJLTk 
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Дк1 *ЬА Пр ОП^ЬФДк НИКА• 
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ГО •»• 
)Ш\ ТА ЬЪ̂ ЛрАСТИЬЪ • БРОБХАЖ6Н6 • |РО Хб 
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МОХИТБЛМН СИ«Й— 
1 
Так в рукописи . Слог АО вычеркнут писцом. 
^ Так в рукописи . 





НАЛрАЬНЬЪШН ЬХДУЧб • Mol »mil • КЪ Tbolu* 
ЬЬСбТН>:оуиоу . пристАиниггоу • НАСТАЬН • БРА ро 
ЖкШИЬк • БХРИрСк ftcTOYkNtlKA • ЬкС*ЯГк ПОДА ^ 
ШГААГО ЫгОМЫНМЪ • N 6 T k X * f « l | KXTOCTkNOK I 
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5 C~ ГНг • И • neurrk ¿PNkNA АнЪРДА^»— 
Мор К XhOTOl • Ь Ъ ^ О у ш Г А ТН КОНА СН • t&KÖ EXPO 
Д*ТбХк ИА&бДб • ЬАрИАЬОу СААЬкНАЛгО • А ПАЬЬ 
ХА АЦNUl/ГkNAАРО • ХЬСТк MNOi'O БЖкСТ&кИОу 
• оууемнн рСб AcTHNkNklUH npOPOHAUTTA* * *— 
Ю ПОХОЖИ Икко ^ы ш о у т ш н т б х ю дкъ • ь к с б л ъ т е л ь , м 
Nb ЬЪ ЧрКЬИ БЖНН • СЬ*ТНХ* СНhVhSllTTH • ТЬО 
ЬБ сихоу прОПОЫРДАI-Sun* А • СНА же А роднгбХА »-4 ^ObOyUfTA • Б Х Р С Х В Т б ^ 
ОБХНСТАХЪ ICH с&ьткхо • ГАКО схиме ЬЪ мир* • 
15 K-k MkICXkNOyuoy ПрИБХНЖНЬЪ С hV b i b * • CT» 
ХНкЧЮ БРОПрН KATkN6 • оустроньъ Жб CA СЬ*Тк 
XOCTHf-O • СМЕТЪ ЬЪТОриА Бк|СТк « ЬкСШЪ СЪКА 
• TAHNkCTbA CHXOyS*-" 
С ДА КХАТЬОу пьрьоугЗ пороусишн • И CUU крткN06 
20 осяжемн! • АреькНА»£ прАмтре • схо&о БОЖЬ! ро 





ж ш л крлтл ЙЬЛЬША с А • II БМЬЪША дко&ьное прУ 
»1ТНАН|ЦГ6БГОЛ«ЛШО • |Р0Х6 сютклостьмн УЬ 
стьно рдждьгъ СА • оурль ы ц т КИСТЬ • прель 
С'ГЬ П О П А Л А • ь+рны Й же ЬкСА п р о е & Ш Г А Й • 
УНСТЫМН оууеми т&онми СПЬАМПН • т-шь уьте 
мъ ТЬА й к о не^додмшоуьо дмьгото • н СЪТЬА 
рлемъ пдмытк тього стоуй • &«рого ьъпнйфб 
ТП • ПОМЕХИ СА^ПрПАБНе • ДАро&АТН ЬЬСбЛСЛМ* 
<=г ИА стн^о • ьер • РЛА • §• по • рАДоун СА* 
РЛДОУИ с А ЦДРСМОЕ ОКО • УПСТАГА доврод* 
ТбЛН Л ОБИТЕЛЬ • СЮТкАкИИКЬ 
СЬ-ЬТАН • СРЛТО^АркНАЬА МЪЛННН • УкСТк 
НАГО И КЖЬСТЬЬНАГО ЬЪ Йстнлоу ДРСА • ГЛАСЪ 
слоьесе прншьстьь! пропоьФДА&ин • пншгАЛк 
1.) г .и стьшага • погоиТА** НбН^реУСНЬНА НА • стъ 
ЛГП» Н6ПОДЫ1Ж11МЫН • ЧРКЬКНО! ОСНОЬАНПК • КА 
МСНЬ МНОГОЧФНЬНК IИ • КАЫИУЬЧЬ №рАС*КОМк1 
м М м 
1*1 • АПЛО&ГЬ СЛАЬА • БЛЖН6 НОДО Н ПОХЬАЛА • ХЬН 
.10 
20 
ПОСЬЛАТИ ДШАМ̂НАШНАГЬ ПО^ТН ̂ Ь6ЛНН> М Н ^ 
ЛОСТЬ* *— НА СТИЗИ̂  • ^А • РЛА • Н • ПО • & ПРЕСААЬ**^ 
1 В середине: листа имеется продолговатая дырка. 
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КоНА А ЬЪСДДкНИКЫ ь*ь иоре УкрУкНо! • с*ь 
кроушм£ А срхнн ИКСШКЧЕЬБ ЬИСОКО*4 • 
м м ы 
РССЪ Астр АС хъ ест К • Н^ЛА же спсе пов*дкноуь5 
5 ГИгСМЬ ПОЬ&и/ГД^*-" 
—т 
ТАнкьмнк-к НЕСкНк1Йхъ • Аоудо преиоудре • оу 
уеннуе спсовд • А ¿вшгкннуе истннкМАГо жн 
ЬОТЛ • 1~Цк|КЪ ин подьнгнн А схоьо Аспрльн • 
на. п*нн£ тьо2 превХАжене^ N М 
ю ПрнАмъ спсоьо схоьо Алхе • А врхф«и рлс+клы • 5 
БНЛЬЛАЫ КХРДТНЬб • А С Ш А ВД14ТЛ1* ММ» -
гопходкно принесе • прн^кКИгЗшгоуиоу пре 
вхАженье^*" 
И з - з а плохого к а ч е с т в а пергамена т е к с т а начинается 
посередине л и с т а . В середине листа имеется п р о д о л г о в а т а я 
дырка. 
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го вгоьндкУб • селткхостню рАждбРоиъ • выстк 
СДОГЬ ЬЪТОрЫН • сНКАМНИ ПкрЬАГО • СЪОБрА^ОуА 
СКк ЬкСбУкСТкН**'—-
Ь*рА ДА ПрОПОЬ*ДА6Тк CA ЙДННА • I N6 ПОКАЗАНкI 
M 
ь ы ш е oyuA уедомъ • В Х И Й роднгехкннчб • тьо 
Амъ • непосты XHMATO БРА СХОЬА роднхх ICH • о 
M 
Б^АКЪША CA M» YAbYkСТЬО • * 
П* • г* Оутькрхни НИ NA- Y6Mk Хб 
МАИ) поьех-wnluk СН • H рАСПрОСТрАНН НбОДкрк 
жимоуьб ТАРОТОу • НА НбДЬНЖИМ'Шк КАМб 
Нб • ^АПОМгДНН тн чркьк с ь о й оутькрди • б дины 
M 
ft БХАХб A УАЬКОХГОБкУб* 
&Ъ2^А CA OYV6NHKB ¿(ЬЪ • БАРОА*ПНЬ& ПАУ6 • ЬЫСПрк 
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ф Хб А С&ОН • и СЬПХбМбНкНИЧИ • H СЪ^БкиГГА 
ННЧН • H ТАИНАЛГк ЬАЬНТбАА^ 
Иоудо БрАТННк ТЬОКА ДЬАХНШЛ ТА • БрА'ГА Б Ы Ь Ъ 
ША • A IlkNHMAPO КАЬЛкШОуМОу CA ПАЪТНЙ • CAO 
ьоу пр*ь*Укноуыоу • Зтг прнсно СЬЬТАШГА! 
РО ЬЪСНЙЬЪША • ОТЪ НбрОЖбНАРО рОДНТбХА • 
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£ BkICTk • РХк| ЖНЬОТкМк I i-i нспоуигглнк«*«^ 
Б Се Тк| &кС*?Ск ПЛУ6 YHCTA • ¿БХРДТН С А пргб&ЪфДК Ьк 
5 С*Л» • h&btl CA Пр*Ьк|111к1Ш1 NECkNk|>Ck Ж6 M ы 
• 1ГГН КЖНЬА кивъшн«**—-
Gr п* • д. £хнё тн рл^оут+въ CTJUI от ре , M 
N116 • ДНЬА ChA ¿МБАКОуиГк^Ле • ТрбПбТкМО ВДЛк 
ь ш е ТН • H СПС6N116 АЮДкМЪ СН • СПСТН EXPklhA сьо 
ю ЬА прншкхъ К. IM N 
BEXHKKIH спсвъ АЛХС • ^ВХЕНННМК оушь съпо 
ДОБН CA • Kk^Xt-OEXCNe • Й TOPO E*u«tft1t*lk с м 
ТкХОСТН • H ДОБрОТкI НАСЛАДИ CAÎ.V 
ы v M 
КХРДТНН СН HCrrkXNeNb • H ДАрОЬЪ OTT» БРА ПОДА 
15 NklfycT» inxe • NA CnckNoi прИСТАЛНиЛ*! • ТА ?СВД 
AHUlfTAt* NACTAbXAH* M M 
VHXOh¿ N6 ПОБЕДИМ О hÔ Д М • ПрСТРО СХЖИТГСХА • 
Н6ДООуМ*1^Аёик|^Ъ ОРрАДН&Гк • Х*КАвк|>СЬ Ь 
T-kPONIUUH • Д*к| СХОВДМк BXPATkNklHMki^ 
20 Б NeH^p€Y6NkHO ^AYkNUlll N6 ПО р OY к NA Ы • ТЬОрк •M M t 
ЧА Своего H БА • UOXH ДА спсетк ОТк Б*Дк1 ЙАСЪ • 
•мГ ^ 
н дШеькиое спсенпе • подАстк ПОК&ИГНМЪ ТЬА* 
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РЛААШб • рОДГОШ CNA ПАУб НАДСЖДА С Ь О б t * • КГЬ 
N 0 ^ 1 Жб Ь Ъ ^ ^ р А ) Д О у » - О Т Ь СА ŐTpOYATH • рАЖДА 
Й и г г о у С А О прНШЬСТЬНЙ • САМЪ ВО СНЧб НАСТА 
15 ЬМТЬ ЛЮДИ ГНА* 
h&KO СХНЧб СЬ*ТЬХО • НЦ»рбЬА ЙЛНСДЬбФННА • Ь*Ь 
CHI-АЛЪ é c T k НААГЬ • ^ C A p t i l W b СНЪ • Н OY6 рА 
• . « " 
^ \ р * Ш А б Т Ь Н6РЛАШ6НП6 • Н ЬЬСМГЬ ЛЮДЬМЪ 
» • 
ДЬрЬЦНОЬбНПбМЬ MHOPUlk • ОупрАЬНТб ь ъ 
20 2ПИГА РНА п о у г и • ИБО ТЪ ПрИДбТЬ 
Kh NeOKpATAilfTllMb СА • б г о Жб п р о 
ПОЬОДА ЙШАНб • ПОМОЛН С А ДА с П с б Т Ь 
НАСЪ: 
1 
Т а к в р у к о п и с и . 
2 Л е в о е п о л е л и с т а п е р г а м е н а п о в р е ж д е н о . 
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* * - ^ ¿В НМЛ • с* • РАЛ • ПО • СЬВ6^1АУА*Г^ 
1 * *** ' м 
НфреЬА ПррКА • ПОКА̂ &ЪША СЫ БЖННК • отъ не 
ПАОДЪЬе СЬ*П1Х0 МПрОБН ПрИШЬДЪШб • ГМГСНЬ 
МН ДА ПОДОАХНМЪ • Л^Т» КрЬтГГбХЬ И ПОЬЧГДО м 
НОСЬНА СТрАСТЬННКА • ПрДТУ* |ШАНА • УОАН 
ТЬ Ь'О СЬА РЬН ПОМИХОЬАТН СА ДША1ГЬ НАШИМ* ^ 
Ст НМА • ГАА . П - 1 Ю - ПОМА*НОё в т : — 
^СА^нё&ъ пходъ • н е п лодъьн чь%тьчь родн С А 
ДИЬСЬ НДДГЬ • ¿ЕВДГАНННМЬ С Т М Н |ЮАНЪ Пр* 
•"•» м 
дътеУА РНЬ • нгрАЬА же м» хожесн*?съ итрьин 
ръ • ЙВЛА^ТЬ Н ПреЖё рОЖЬСТЬА • ^ЖНТбХА 
ььс*иъ ПОКАЗА • нен^дреуемносжье • н спск 
но? йьхенне • серо ььсн ПОУЬТ-ШЪ* • М М 14 
Д>АДОУ& СА 0У6 н ит^ ьесехн СА • ЙКО ПРРКА НА 
1 5 ^еихн роди СТА • днь и^ь ¿в*тоьлнн№ непхо 
Д Ц • МХАДеНЬНЬ ДОИТЬ КРСТХА • И рАДОуеТЬ м 
СА • рожкстьъмь тьоимь н!рен • РХА Ь ^ Ы К Ъ 
ион рА^р-шн СА • тьойиь прншьстБнниь 
НА ^кихн • СМТНХ* ЬБХНКА СВДТА • 0X6 уоу 
.10 
20 до пресхАЬьно^^*^ 
Я ' / е ~ . . а 
<~К0Н • РХА • Р • ПО • ДЬА ДНЬ С И у 
м ' М 2 
Непходы дньсь • РСЬА прдтуоу рАжлетк • 
1 Так в рукописи. 
2 В правом углу л и с т а пергамен поврежден, 
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'И ТЧ Н • «ДО* АИЧ'вЛ ГО; < А « Г Н. • 
р т д т г д д ш вдши } .^/оклл 
Ь'ЬТН • Ж Ж Ш О у И • В ' Ь Ш Щ А ^ р ^ ^ ¡ккГА*РМШ 
ЪШОГАНАРА Ц И М Ш Ь ^ Г ^ Н ^ Е И Д Д М . 
ь & ш т л г в д в и а д а ^ ш л и д ^ ж ш н 
<5 НАСТНХЬН*'"' ЯША"-
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нifflЗДТАКЪШДВ нгд к ж Т т к ь н ш л т н с т ш ' г « V * 
II« V H Г fcH UHfll • Д íílÁÍBfl 1ШМЛТ,( 4 
СН W • AA|)tf KATWfAliniKI ^ 
ЛН^ДЛНДНТк-.- НДГГЙКИ*- ZA ТАЛ. : • * 
A^NACfliT>£XRAÄbH| « KAHt^MIilTHHtAtlii;^ í» 
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- T±ltfL- Н К Л Т 0 Й Ш р л-клишт 
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; ÍTŰ. íyWrfAMt^«JCAiy'X* • m w H f А в г н м о у • 
/ Ï* i С: 'АИА! сллкаш • иьадвГ|»^п%1Аш/ ' 
IАШЛ7ИOAHILAltíА^ - ' Ь . Í v 
А . ; 
ILÍAV/ , . -V". С с . 
О Ttûl^oo jt Ъ Г Д О У К Н Ж Ь Т Ш ' Г А Л Д Л в 
С ТК'Л ' TÍ ű f /h ÎK í N Í Vf Н Л I V 
• Е - Ш ' А- > 
T ï H Y F H N - i n f l t T A A A A p f K A t 
Ä ü i H M i 
г / д о ж ж г т у г ш м ф - ш 
^ f А ̂  ̂  t|tÁHlL К ^ Н Т Ъ Й lí dit ГЛ 
I « / / 
i® V t> 
10 а 
ÖFIli н в м н н п п -
тс д етл т ь лш, YL пси нti {тлк н к г ш д я н п Н А " 
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Н Ш Н Н И Ш Н ШУЫКИЖЛк. Т Ш Ш Л Н А Б К Г Н Д Н 
КЮШНЬОЕНПпОЫГкЮБС • ^ Д Д ^ Ж г л Н Г А Ь ! 
Л Н К й > { Ш Н Е А А Л г Ш К • Я Щ Н С М д к - K Ï y • 7ДК0ДД 
И А Г Г Н Г О В Я * И А Т Т А ' Т*ДА ' . H : 
• н т а г я н д 
дадоннкдажитлд • ЕынпогжАлпцттлт; 
и ' Н о у Б Г А л ж н д л г д в е т в н ш • ^ К М Д М Л Д Ю А А . . 
ТОНККДН KAATt T[ß Г Him • Ebtí.lffNLIíAlíflBI/JiHÍ 
£ ftmm гщлш:1ша 
б ¡i № Т Ь ШШ0\Г ГИШУ- н н ш щ ы н м и 
tfawwH • • 4 
1Г1 кп ггл о KjiAZmm аамялмлм у 7 Ш л д > д и м 
A íf KÖKOVCH MíTKXITőy m ï ^ H ' i i ^ АшШрХк\г 
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Ж Н Н П И е Л Ш Т Н Г Г Н К ' Ь С Л ' ^ С и А С у К • а р Ж Ж Н Н Д Д ! 
в±л1ИБрдгА1ььсАтг#укнкл-ЁЛ'ь/<п1 .дхает!. 
А * ( Ш Ш ! А Т Ъ Д П Ы . н и А г а д н т п л ь у ^ к ' ь сгадж 
TfN H КЫЫаИХАНПКИ К кНЬЫЫЪБ И Ц' L • ь 
g E t • TA¿£.CbTX| 
0 A v Ш ï ^ H К Ш Ш^ИЛ #í 7Ш VfiJi , Щ Ш Ж Д М . 
Р Г Н Ж А в Ш С Ъ Т Н • HFAT^TAtTűrenecaAílAH íít 
¿ и д м г ь - ..v* 
^ Л Я р Ъ Ф Ъ Т А Г Ш Т Я П Ш Я П р Ы Ч ' А М В А С ё Ы Т Ъ А р Н 
^ HliLIfc^.'bZHaíHTfAbWK^ ÄiilAbl'HTHfAriZKi 
А Н HtTE¿'*¥HfTA • У Л Й Г А Й Й Д А И 1 ( ) Л Я Ы Ш А А » А а . 
C - n i „ Г - |H^tfAHTJKfÂ^Cïi . IlplíLITÍKd 
ï A ^ i ^ й ш л у ш ^ н • т ш ц н t i a ^ M t T J i f W - н и J Л 
ЕЬЖНШТМбУ'ЧпЬргКШНН: 
y b Ä T l L I T l l N I U i a k K i l • Й ^ С И А Ш Ъ Ш Е * Д Н 
[АГО^ДА HC TTfiTI ,L'rHAAArOZ lIlAHhl Ы » С А 
K I S L H H ïi H Z7k A ^ Ä Н А Ъ { t H 
Щ ^ р д Д Т . А Ш е М • pAEeyiUl'KlUbKArfltbC'rHR'b 
д л к с д д ы ш н е к 1 ; 9 ь ы к Ш А Г В 1 т н . т*в1|,жд« 
E A H b N M H ^ T i Y k t T H H • ' 
Ш . а Д»Н) IVA LI CA Я M д Н А Н Я Л И ГСШАШё^'МП'й 
I "" Л Н / Т П Н ^ Ъ •ЖНЙ1П!К0|1АШтГН11ЛауД^0СгГИ n e 
m 
ДДTNкгтввнГНВТ.СТ^/ДЛNI»НСНR-tNU^LTW4M 1*7. : 
rrC4- тлд • л - ^ кмиодиииилнткуун 
MNCOriHAtiïffNHK . СТ|1ЛеТбТ1,ЛПЬТ|МДКЬМ«1М 
rfrKC¿A0PH - П О Н Ш т М Г А Й А П Ы Ш М П Д р Л Н А Ч -, 
H H K Ä H R A T N K A % ^ 
G Н М Д 1 Г А Д - A JICO • 1ИЖН1СННГ 
BP 6TINLtTKTÏWLH№lNkfaiULMTHÏ{ •<!»*« Т Ш Д A 
- TíIIAA.HtTHNI.HUBÍHN'b T L P I C ÍAtbn It^ IKIÍtTL 
» ^ e í o A í f l i f • o p * H H i u i K í B i ! m а т г ь л т ш А Ш Ш Ж 
Alff •HneK-feAHA'iftHK'fCbNliWT'LAni.l • HTIÍTflfVri 
TIAlïKfMRHfA • Т * И Л L T W Í T b H H í у • Ч Л М Ш \ р Л А 
ЖНТЦГА!- НИВ- ГАД « Н KV NPIU^^FГ 
]Р Ы Н Щ т г Т Й А Ш А К Н Г Ъ П р Т Ш А • 15МИН (mfh 
Г И Д т к Й • ¿ Т ' Ъ К Д Л ^ т ш т о й л о у т н А Ш г ; ;кд 
mNíKílANOríf^AAlTlf -ТДШННТ/!с«Ж1Н|Ш;/х'. 
Е ё ^ К 0 Ж 1 М Ы Н Д г Т 1 в Н М ^ Н Н Н • С Д Ш Г О К ' Ш О у К А 
Ш t^KKlÄHHIMtfipiAAtA- Т Г 4 Ц Н - Ч ' к О Ш Е Ъ р л 
(АКАНННННКЛЬШ'МННК • ' к т т г ъ й и я г ш ь 
/ т • У К Ш 1 П Ш / 1 А В Н Г А ЗД6ГОЙН14> fWAO/ll Ц П 
И н д д к г д T f l 4 к т г б г г л ъ Ь н н н и л д т н т ^ е у т н 
K I K т л д ь - n e - в ы ш к н н д г н -
»уаштЕгдльдшл.шъъ-ъаявкълъкл'шмсн п -г 
ы ж е т ы и ы н к ш т ъ • о у ш г ш ш о Е ' ш и н ш у г ! 
Б в А Г А в у М ^ Б Н А Ъ К Н • AAICHKí H V L E f А Ш Ш Н 
ДОрН С Ъ А Й Г А и Д А Е А ^ в А Н H t l l j H C T A K L N î O f i i « 
Г - Ы Р Н А П • H I / Q - f í o - * А У Г А Е К Т И Н ; -
ШЫ С Н Н Ц Ш Í А Х Ы К Ъ Е | Л Н К U H Ц Л Т М К Ш И Í А Ъ Р НТКЬРЛЫНСА'ВАДАЛЬШ, • Н Д Д Ж Д Ь К Л А П 
Ь Д ' К Л Л А Ш Т В У Т ' А • M K Ű ^ A N A E F A ОУМАТА-
* П * Ш 1 Н д Е л л в у п р ш е я л и Е ь ^ н в у о у д л в У ' 
t А А Н ACTâTIlft ДЛЪ Е О К Б О Д З Д О S A H H ф H Д.В Ö H • Б Ъ tHHEklHîlîiifieBHTAîAHCbr н ш д д ы н д а д к 
Ч : ' Щ ^ А Т ^ К а ^ Ш Т Н Н П Л ' А : > _ AIŰ • ПЛЗЛАШТИ 
- Q T H f ! ' NAÏ'HE'b^EAjp- T A A A ' •• 
" ' íAKOACKAAE'bHA^IfffNHIl-fc-r 
TViJAfl'ITtJIitllLAJKAHH • Б Ш Н ' А Щ Ш Е ^ А Н Д Ш VjlAfS 
Щ tVÜÍHfkLД^'&^АLÍ^KHЛЪСА¿(H Н Н Н Ь А в Ж ! ! 
¡¡¡khéMUA . | W í y A f » é C C « 3 e t A 0 E f m ' I l Й Д - t A i 
Il.1LII^HfAT-KEva»illuIС*A¿ N i Ш • HWAEÍ.I 
tíVLC r¿AKL'ÀiU'btytíh H l Ä H H l i m i Y f f j Ű A Í 
'.H • 
Д К Ш Т * 1 Ш П Н Н А | П А Ъ - Н П Л Я я и Ж П Т р Ж Ж / т 4 
¿ о ш л т т т л А ш н б у м ы А Н П А Ъ - н и в ' • 
л 
д р к к щ Ь Н К Н & А к п а ъ н а ; 1 л * 2 ъ м ш г ; к к н А ' А ' Н 
в к ш щ т л ^ а колжыш/Мтао^иятт м 
OVSfATHIUÏ^HHKnpXflflHIWlKLïtTi • С Н Л З Н Г Ш 
T I A V Ä W A K f i m • CAAfm^íÓ^fi.ófifñAtHlftñfi'A'- • 
К XktTKmUH6KÚAZ¡LELKTk -КАТ6Ъ±ШтСЛАЪкПН 
Ш Т Ы Т Н Ь и д Ъ К Л И Н Ш Ф т и у Ш А Т О А H ^ Ä K I 
Л К 1 1 Н * Ш 4 А а H^WTOAÍIjlHíATfLtiA: Т1вЖ1в£«в 
1ШАКПЛA -Alf aCAX&Ah 
íym'&tkiiAiuiAvyMrfykKt'kt'kKfo 
к н и т о д т а д д н р * Д А О ^ К Д К М Й щ ^ т ф н ^ а р : • 
с~ h'H А. ГА А • I V ' : Ш • pkil SWWAlIÖfTi. 
p A i e Y H C A E t H t l H i r i X M b ' TI С K*fe Д1 i iS '¿"80 Arft H M 
" пълкы • iBMmnniufííx'tpi 
rck л л ш п - Щ Ш 
M Б í JL N Otíjl0^r$ H W f^-tMAOßH • Ъ Ъ Ы Н И А к Ж К Л К 
к в ̂ ы:«ïn^LИ У Л ГTHiiü»т.клк«АГА н п ш з д б ц 
YHftfiltíJU H-JfktAU Н Н I W Hf Н . H ö f l A A N H W n 
Ш Т Н Н Ш П Ш Ш Ш Д Д О А Т д Ш Í с л д к и ш î l h A J 
tí/kíOíd Ч?Н Н А Д Ь CA~&k0 N в г и в Ш Т Н W Œ Q U r ' k p A 
а* • tiMÍmÜMmcrAíAK4bKAvmií±ñééui¿t 
" ' НиК 
•-•'•Гпау.. Ш М И К 
4а 
т ^ к м ш т ш ш а д ь н л н м ш н л а т : -
JBAAiymiACEifiKNAMrAAZo етптшдд'ьтьгггмг 
If Н Л Т А А К Л О В Н « fíe A í OTA II jJ If В I N Д14 norm 
Е Н Т * Л М В / » Д Ж Н Н Д Д а в К Д Н » ? Д К Л ? » М Т 1 ? Ь Ш •  
С Н * Т Ь . Л 1 Г Г Н Е Ш Л Н / ю у м . А ^ А А А М Т Ж Д т и и Н • 
CTÍATl'LBfAHIÍl П М К И Б Ъ т Ш Д В Н Ж Ш и Й Р п а н 
Авж|ннн1ии,плноА1нтгллоукг • квттнцд* 
IffltneCTHTEffHM • О у Б Н Л ъ / с Н О Л Н М • Д О К А « 
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д д о в в д т н д ш д п л т л Ш Н Ц Л 1 
|J?| Ш Ж Н Н Ш 1 r m H E Ű N Í t b K A r d K « t T A > н д е л ¿ 
V с1(шпшвушннпнсъя*лл^-JAmjie^tíAH 
с ш у ш « н н « • т * А Д П * Е * р А Г Г А Ж | Н Х • T b f l ^ A 
t^KfHуШ AHJUI'AIÍ.CEÍ Ш Т Й ДЛ НП0 П А А A fIWÏ • И Д 
T U » * HÖTHlülÄ • ' W 
Д Л 1 > Т А Т Г Л Д Ж Н № • А С К в ь и о е т й А А А К г ш д - н 
HrtKtLH П Г Ы Й г Н Ш к П б А о у Tb III А f « * Д Ш • Т * 
IUI LTlOim ел H CA ^ ДШ дплад ДII! НЯЛ1.Ш A AT НИ* 
A H M p H A f f C T b : ^ ^ 
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К Ъ Т Ь Н Л Ь Щ Ш HTHZATRflpf N X 
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<2- 'гт - H • IpeVIItflAíllídtTifllAANHA?.-
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